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Появление в середине 90-х годов ХХ века первых образовательных 
стандартов было очень важным событием для всего российского 
образования, хотя большинство современников не сразу смогли 
оценить этот факт. Впервые общество в лице государства попыталось 
сформулировать свой главный заказ высшей школе в тех или иных 
выпускниках [2]. Начатая традиция была продолжена и за это 
время образовательные стандарты обросли новыми поколениями. 
На протяжении последних 10 лет высшее образование пережило 
три поколения федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), которые по замыслам реформаторов должны 
были приблизить нашу систему к европейской и общемировой. 
В это же время во всем мире активно развивался экологический 
дизайн, посильно внося свою лепту в глобальные проблемы экологии 
[4,5]. Сначала это было увлечение отдельных дизайнеров, затем 
появился профессиональный интерес дизайнерского сообщества, а 
потом — острая необходимость в таком проектировании, которое бы 
учитывало экологические проблемы. Формирование экологического 
мышления стало важной задачей в подготовке дизайнеров [3].
Принципиальной особенностью последних трех поколений ФГОС 
являлось, то, что они были созданы на основе компетентностного 
подхода, о котором до этого активно и долго говорили в педагогике 
и  ни один год пытались внедрить в жизнь. Анализ этих стандартов 
показывает, что далеко не во всех зафиксировано внимание 
государства к экологическим проблемам и процессам формирования Ж
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нового экологического мышления подрастающего поколения, в том 
числе направления подготовки «Дизайн». В перечне компетенций 
бакалавра, нет прямого указания на этот компонент, но другие 
компетенции позволяли его включать в содержание определенных 
учебных дисциплин, например«ОК-4 — способность использовать 
основы правовых знаний в различных сферах деятельности» [6, c.6]
ФГОС разрешал вузам самостоятельно «дополнить набор 
компетенций выпускников с учетом направленности программы 
бакалавриата на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности» [6, С.6]. Это позволило разработчикам образователь-
ной программы «Дизайн» нашего университета сформулировать для 
бакалавриата специальную профессиональную компетенцию СПК-3 
— способность оценивать экологическую ситуацию и находить пути 
ее разрешения  методами художественного проектирования. Резуль-
татом каждого этапа реформирования образовательной программы 
является учебный план для обучения следующего поколения сту-
дентов. В нашем учебном плане появилась дисциплина по выбору 
«Экологический дизайн».
В федеральном государственном образовательном стандарте для 
подготовки магистров дизайна есть прямое указание на экологиче-
ское направление. Здесь сформулирована следующая компетенция 
«ОПК – 8 — готовность следить за предотвращений экологических 
нарушений» [7, c.8].   Разработчики этой образовательной программы 
при составлении учебного плана не стали выделять специальную 
дисциплину, а пошли более сложным путем — интеграции блоков 
и модулей разных учебных дисциплин [1]. Во-первых, вопросы эко-
логии и экологического дизайна были включены блоками в содер-
жание учебных дисциплин «История и методология дизайн-проек-
тирования», «Современные проблемы дизайна». «Оборудование и 
предметное наполнение интерьера». «Организация деятельности 
дизайнерских предприятий». Это обеспечило реализацию выше за-
явленной компетенции  у всех магистрантов.
Во-вторых, кафедра включила в перечень своих научных иссле-
дований проблемы экологического дизайна, и отдельные студенты 
могли  изначально углубляться  в этой области деятельности. Так 
появились темы магистерских диссертаций: 
– Закономерности визуальной экологии как фактор организации 
среды общественного интерьера;
– Реализация принципов экодизайна в предметно-пространствен-
ной среде интерьера поликлиник;Ж
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– Изучение возможностей бионического подхода в процессе фор-
мирования интерьеров общеобразовательных школ.
Методические рекомендации по экодизайну, сформулированные 
магистрантами в результате научных исследований, проверялись в 
проектной деятельности бакалавров. Разработанные бакалаврами 
проектные предложения  и выполненные изделия из вторичных ма-
териалов или строительных отходов неоднократно участвовали в 
выставках и конкурсах разного уровня, занимали призовые места и 
неизменно вызывали интерес у всех участников этих мероприятий. 
Появление нового поколения федеральных государственных 
образовательных стандартов, которые имеют сложное и малопо-
нятное для неспециалистов название «три — плюс, плюс» снова 
поднимает проблему сохранения очень важных составных компо-
нентов - экологических -  в образовательном процессе. Необходимо 
реализовывать уже накопленный опыт и оптимально внедрять его в 
образовательную программу «Дизайн», где наука и практика будут 
взаимосвязаны и давать позитивные результаты.  
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